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По итогам работы секции вынесены следующие рекомендации: 
 обеспечивать компетентную информационную поддержку научно-
исследовательского и образовательного процессов, расширяя формы совме-
стной работы с факультетами и кафедрами вуза; 
 обеспечивать профессиональное консультирование студентов, ма-
гистрантов и преподавателей по работе с удаленными внутренними и внеш-
ними электронными ресурсами, электронными библиотечными системами, 
электронными журналами и архивами российских и зарубежных издательств; 
 продолжать работу по продвижению информационных ресурсов и 
услуг в научно-образовательную информационную среду вуза; 
 использовать в образовательном процессе вуза технологию автомати-
зированного управления внутренними и внешними электронными ресурсами; 
 проводить анализ востребованности подписных электронных ре-
сурсов; 
 развивать современные формы обслуживания удаленных пользова-
телей; 
 использовать традиционные и инновационные методы популяриза-
ции библиотечной деятельности посредством маркетинговых коммуникаций 
с применением информационно-коммуникационных технологий; 
 ознакомиться библиографам вузовских библиотек Оренбурга с 
опытом работы НБ ОГУ, связанной с размещением материалов конференций 
вуза в РИНЦ; 
 ознакомиться с программой обучения специалистов библиотечно-
информационной сферы Уральского центра проектов АРБИКОН (УрЦП) на 
страничке центра сайта ЗНБ УрФУ в разделе «Коллегам и партнерам» по ад-
ресу: http://lib.urfu.ru. 
Н. П. Заварыкина 
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Форум по данной теме на базе УрФУ проводится седьмой раз и соби-
рает разные категории специалистов в области интеллектуальной собствен-
ности и авторского права. Место проведения форума выбрано не случайно, 
поскольку УрФУ занимает третье место по количеству полученных патентов 
в РФ (по данным Thomson Reuters 2013 г.) и является ведущим вузом в об-
ласти развития технологий открытого образования в России. 
В работе конференции приняли участие более 50 представителей из 
18 организаций – вузов, производственных предприятий, вузовских и акаде-
мических библиотек. 
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Тема взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности таких 
участников информационного рынка, как агрегаторы ресурсов, библиотеки и 
бизнес является в последнее время особенно актуальной. Это связано с ком-
мерциализацией знаний, распространением информационных продуктов на 
основе инноваций, а также с дилеммой, с которой сталкиваются ученые, – 
открывать и делиться в публикациях результатами собственных исследова-
ний и технологиями их осуществления, быть признанными в научном мире 
или получать доход от открытий, патентуя и засекречивая их. 
В пленарных докладах Кудряшовой Г. Ю., канд. пед. наук, директора 
Зональной научной библиотеки УрФУ, и Шульгина Б. В., д-ра экон. наук, 
доц., зав. кафедрой управления интеллектуальной собственностью УрФУ, 
прозвучало, что элементами инновационного процесса можно считать откры-
тие (идею), ее внедрение (определение рыночной потребности и обеспечение 
защиты интеллектуальной собственности) и получаемый доход (коммерциа-
лизация научно-технических результатов). Библиотеки играют важную роль 
в информационном сопровождении всего инновационного цикла, но им не-
обходимо осмыслить особенности потребительских предпочтений в инфор-
мационном обслуживании, формат информационной поддержки инноваци-
онной интеллектуальной деятельности университетов, направленной на ком-
мерциализацию результатов. В докладах прозвучали различные подходы к 
решению этих задач. 
Обсуждение тематики с точки зрения разных участников информаци-
онного рынка выявило проблемы, имеющее отношение и к деятельности 
библиотек. Например, представители ЭБС – Костюк К. Н. (директор ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн»), Шнурова С. Г. (зам. директора, Из-
дательский дом «Лань») и Берберов П. А. (директор проекта ЭБС 
«znanium.com» ИНФРА-М) – отметили, что для привлечения пользователей к 
ЭБС в контент включается значительный бесплатный ресурс, состоящий не 
только из книг, но журналов и продолжающихся сборников. Кроме того, ЭБС 
теперь наполняются научным контентом, формируются коллекции научной 
классики, а электронная образовательная среда вуза обогащается не только 
полнотекстовыми ресурсами, но и электронными сервисами. Такая политика 
агрегаторов ресурсов создает условия для результативного использования 
научного контента и сервисных возможностей ЭБС в исследовательской и 
инновационной деятельности университетов. 
На конференции прозвучал опыт крупнейших вузовских библиотек 
страны, эффективно работающих с результатами интеллектуальной деятель-
ности вуза. Например, Стрелкова Е. В., зам. директора Фундаментальной 
библиотеки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, осветила опыт и особенности наполнения электронной библиотеки 
вуза. Ковалев Ф. Д., зам. директора ЗНБ УрФУ, и Брюханова Л. Е., зав. отде-
лом ЗНБ УрФУ, осветили сервисную деятельность Зональной научной биб-
лиотеки УрФУ с позиции коммерциализации знаний и информационного 
обеспечения такого вида интеллектуальной деятельности ученых и препода-
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вателей вуза, как публикационная активность. Они продемонстрировали раз-
ные информационные сервисы, реализуемые библиотекой: менеджер науко-
метрических систем, объявления о диссертациях, представленных в диссер-
тационные советы, организованные на базе УрФУ в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013. Этот сервис, организован-
ный на сайте ЗНБ УрФУ, по оценке Роспотребнадзора был признан одним из 
лучших в стране. 
Важный аспект легитимного использования результатов интеллекту-
альной деятельности осветила Косенко А. А., специалист ЗНБ УрФУ. Она 
обобщила мировой и российский опыт по проверке научных работ на плагиат 
системами, существующими на рынке, отметила разные возможности опре-
деления уникальности гуманитарных и технических текстов и формирую-
щуюся потребность в системах проверки на плагиат зарубежных источников. 
В выступлении Кузнецовой Т. В., младшего научного сотрудника Цен-
тральной научной библиотеки УрО РАН, был освещен опыт работы библио-
теки с академическими институтами Уральского отделения РАН по патент-
но-информационному обеспечению их интеллектуальной деятельности. 
Вопросы информационного обеспечения инновационной деятельности 
вызвали интересу производственных предприятий, являющихся крупными 
игроками на рынке инновационного производства и интеллектуального тру-
да. Так, Чайков М. Ю., начальник отдела управления инновациями Машино-
строительного завода имени М. И. Калинина, рассказал о направленности 
интеллектуальной деятельности предприятия и о потребностях в библиотеч-
но-информационном обеспечении этого процесса. 
Г. С. Щербинина, А. К. Дубленных 
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6–7 октября 2015 г. в Зональной научной библиотеке Уральского феде-
рального университета в Екатеринбурге состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция, в работе которой приняли участие более 120 спе-
циалистов сферы культуры и всех ступеней образования России – от пред-
ставителей высшей и средней школы до работников детских дошкольных уч-
реждений, библиотек разных типов и видов, в том числе вузовских. Круг рас-
сматриваемых вопросов был достаточно широк – от социокультурных транс-
формаций в современном обществе, освещения концепций и практики кон-
солидации усилий российского общества по сохранению электронной ин-
формации до реализации всеми участниками медиа- и информационной гра-
мотности и рассмотрения вопросов управления знаниями в библиотеке. 
Конференция была организована и проведена совместно с Российским 
комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональ-
